
































Headline UTM anjur bersama GSCM
MediaTitle Harian Metro (Johor)
Date 24 Sep 2014 Language Malay
Circulation 214,000 Readership 642,000
Section News Color Full Color
Page No 32 ArticleSize 95 cm²
AdValue RM 2,731 PR Value RM 8,193
